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了 12 项 具 体 的 指 标 评 估 其 进
展。 自此之后，《阿 克 拉 行 动 议
程》、《釜山宣言》等国际议程纷纷
出台， 国际发展援助管理体系以











































“方 式”和“目 标”、“形 式”和“内
容”的关系，两者对提高援助的效
果都不可或缺， 因而未来援助的
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工， 并 逐 渐 减 少 项 目 执 行 单 位
（PIU）的 数 量；援 助 部 门 与 其 他
政府部门之间的协调机制也将进






















































































































































































































































































































适 当 增 加 受 援 国 当 地 的 代 表 处



























































































际 发 展 援 助 体 系 由 四 大 部 分 构
成，即国际多边发展机构，如世界








































增 强 在 亚 洲 和 非 洲 大 陆 的 影 响
力。另一方面，中国要及时向多边
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